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ห้างหุ้นสว่นจ ากดัสินทวกิีจพริน้ติง้ นครปฐม 
 
ก าหนดออกเล่มวารสาร ปีละ 2 ฉบับ 
ฉบบัที่ 1  มกราคม – มิถนุายน 




1. เป็นแหล่งเผยแพร่การค้นคว้า การทดลอง และการวิจัย
ของคณาจารย์ นักวิชาการ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน            














** บทความท่ีได้ลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี ้เป็นลิขสิทธ์ิ    
ของภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา          
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศ รีนค รินทรวิ โรฒ          
กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธ์ิในการคัดลอกบทความ     
แตใ่ห้อ้างอิงแสดงท่ีมา** 
 
ค วารสารบริหารการศกึษา มศว  ปีที่ 16 ฉบบัท่ี 30 มกราคม – มิถนุายน 2562 
กองบรรณาธิการและคณะกรรมการกล่ันกรองบทความภายใน 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ  จีนะวฒัน์   มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ ดร.สเุมธ งามกนก   มหาวิทยาลยับรูพา 
รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พฒัผล   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิสทุธ์ิ วิจิตรพชัราภรณ์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน ศรีโสภา   มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา  มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
อาจารย์ เรือเอก ดร.อภิธีร์ ทรงบณัฑิตย์   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวศิีลป์ กลุนภาดล   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
อาจารย์ ดร.ธีระภาพ เพชรมาลยักลุ   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 




ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์ิ  ศิริบรรณพิทกัษ์   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทศันา แสวงศกัด์ิ   มหาวิทยาลยัปทมุธานี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียาพร  วงศ์อนตุรโรจน์  มหาวิทยาลยัปทมุธานี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศกัด์ิไทย  สรุกิจบวร   มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์  เกษรแพทย์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สวุรรณา  นาควิบลูย์วงศ์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สทุธิวรรณ  ตนัติรจนาวงศ์  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ พนัต ารวจโท ดร.ศิริพงษ์  เศาภายน มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์อร  สดเอี่ยม   มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  บญุสง่   มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สฎาย ุ ธีระวณิชตระกลู  มหาวิทยาลยับรูพา 
รองศาสตราจารย์ นิภา  ศรีไพโรจน์   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  กลิน่กหุลาบ  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ  สภุากิจ   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ  ตณัฑ์เจริญรัตน์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ง วารสารบริหารการศกึษา มศว  ปีที่ 16 ฉบบัท่ี 30 มกราคม – มิถนุายน 2562 
รายนามคณะกรรมการกล่ันกรองบทความภายนอก 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายทุธ์  เศรษฐขจร  มหาวิทยาลยัปทมุธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนัต ารวจเอก ดร.ดฐิภทัร  บวรชยั โรงเรียนนายร้อยต ารวจสามพราน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวสั  ดิษยศริน สตัยารักษ์ มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพิพฒัน์  รักพรมงคล  มหาวิทยาลยัก าแพงเพชร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภารด ี อนนัต์นาวี   มหาวิทยาลยับรูพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อญัชนา  พานิช   มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา  พงศ์วิรัตน์   มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  ดวงแก้ว   มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร  อดุม   มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยัยุทธ  ศริิสทุธ์ิ   มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม  นาคอ้าย   มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
อาจารย์ ดร.มารศรี สธุานิธิ    มหาวิทยาลยัปทมุธานี 
อาจารย์ ดร.ราชนัย์ บุญธิมา    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
อาจารย์ ดร.สมชาย  เทพแสง    มหาวิทยาลยัปทมุธานี 
อาจารย์ ดร.ปรียานชุ  สถาวรมณี    มหาวิทยาลยัปทมุธานี 
อาจารย์ ดร.ธีรวธุ  ธาดาตนัติโชค    มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
อาจารย์ ดร.สรภคัสรณ์  ฉตัรกมลทศัน์   มหาวิทยาลยับรูพา 
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บรรณาธิการ 
 
ปัจจุบนั เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสงัคม ท าให้วิถีชีวิตของผู้คนต้องปรับเปลี่ยนไป 
เช่นเดียวกับการศึกษาท่ีถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรของประเทศให้









            ดร.สมบรูณ์ บรูศิริรักษ์ 

















ฉ วารสารบริหารการศกึษา มศว  ปีที่ 16 ฉบบัท่ี 30 มกราคม – มิถนุายน 2562 
บรรณาธิการแถลง 
 
 ภาควิชาการบริหารการศกึษาและการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ได้จัดท าวารสารบริหารการศึกษา มศว โดยออกปีละ 2 ฉบับ ปัจจุบันการด าเนินการจัดท าวารสารมาถึง         
ปีท่ี 16 แล้ว โดยที่วารสารฉบับนีเ้ป็นปักษ์แรก ฉบับท่ี 30 มกราคม – มิถุนายน 2562 โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ
เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ของนักวิชาการ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ทัง้ภายในและภายนอกสถาบันในเชิง
วิชาการด้านการบริหารการศึกษาและสาขาวิชาการศึกษาที่เกี่ยวข้อง อีกทัง้เป็นสื่อกลางในการติดต่อทาง
วชิาการ ระหวา่งคณาจารย์ ศิษย์เก่า และผู้สนใจทัว่ไป ขณะเดียวกนัเปิดโอกาสให้นกัวิชาการ บุคลากรต่างๆ 
จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั น าเสนอรูปแบบของการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย ทุก
บทความได้ผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการกลัน่กรองพิจารณาบทความ โดยผู้ทรงคณุวฒิุ ท่ีมีช่ือเสียง
ทางด้านการบริหารการศกึษา  
 กองบรรณาธิการวารสารบริหารการศึกษา มศว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ขอขอบคณุทุกท่านท่ีได้ส่งบทความลงวารสารเพ่ือพิจารณากลัน่กรอง ขอขอบพระคณุผู้ทรงคุณวฒิุทุกท่านท่ี
เสียสละเวลาในการพิจารณากลั่นกรองบทความเพ่ือให้สมบูรณ์ย่ิงขึน้ รวมทัง้ คณาจารย์และบุคคลต่างๆ        
ท่ีส่งค าติชมมายังกองบรรณาธิการ เพ่ือให้ปรับปรุงวารสารให้มี คุณภาพย่ิงขึน้  รวมทัง้ขอขอบคุณ            
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดพิมพ์วารสารฉบับนี ้
เป็นอย่างสงู 
 
กองบรรณาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
